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Officials get a glimpse of online registration 
II}' lld•r ...... Or1i, \\'ob.~ &,,,:,i., ., .. ...,., ~ >aid ~~1 no< -w
L <ho) ""'too<""' .... Pl""4" 
~ ~m:~:,:~,:,;,.ro1~~:"'~ ;,:~.,~~,~';"t:::;;'f!'::: "~~-~1;·~"";:,:;i; :t:::/:i-8fJr~i::' 
E!!E!~ll 
University to host 
leadership seminar 
B)· JohnS<rub,lt "'"' ~< f11« hcr< in""' lo<,I 
Sfgff.filitu :~"'.:::':~,':;: ~;:"; :~:-;i :~~ 
UTH{TSC ~ill IKht It>< John goin~ co <li,am the r""'1em, 
~. ~h<;!.;,d ell>< t.;«:;.:•,~:. ::-,~•& <o coo,, up ~-i,h 
<knufrom;tad<•9·10the UTPrT5Ci,cnll1borali11£ 
<>r'r'"''""''Y 10 lc•m J<oder,h ir ~- ich <«ml o,her ,n,1,;,,, in 
,~ ill,. ;nduJm~ ro• I «u log,no "'~'""'"~ 10< '"'""" Among 
oommuo'car • ,n,J l><•~h1<n> '°"" "'"'" < ". "'°"'""' 
1hc,uttne,,or,..,'1""',.l•k<"· r...,rhRu,id Bm~n,voll, . an 
,,,,,,tup •li<rn,.,,-,,d..,.,.,.fl«'V"" 
n,,.~,llhc1hc,i"h)'<,r1t,, fMd'°l"')ut<:th<W<rdanJs..tl 
uni,o,,oty ~·,II hoot th;, ,,..,nl, o,t ,n., ,t,oa; Lh< N,,.·m;n 
"·hi<h "~" pl .. , f,on, 7c)(J c, ... r. the Al""'"' NOO,ig .. ,. 
a.m.oo•'llr.,n.Apnl7 !loo<C.,np;>ndlh<U.S,Uonl« 
1b<k<yf>01,wHf..-U><mno1 p,i,olful)lor<1>.asruupof 
to o,,ly bo -=-sfol l'<"')fl>lly yc,on, <hM,.,n po1>oing • 
bothowthcy"'"'""""""''h" ,.,.,, ,n 11'1< crim1n,ljo,tKe 
'"""'"""hthecommonity," fidJ. 
P,""l•FI"'"·•'""'"''"''"" Sh<f'!'< rtl.lor"·hom thofornm 
Talen1S.o,ch>ndUn;.-""'Y -.n,mrd . .,·a<«oo"·"""fo' 
°"""xhpo-opam.uid."llowh;,,..,.,c,;o'""l•nt«rp<o-
th<)"'"""'l<nd,.h:11U><y11>< ... p-am•.ll<~••T<><»>«· 
,o l,-,,,h,.-<«o,iV«l••indMd•· «0>ryof,,.1<fromlQ.ll-.lJ>ll<l 
al,. how,t-,y,·angi1·o i, h>d10 ,1tum<y 1'"""' from l'll) -51 
•hccomn,onllyl>o,,,,...,,,-, Hc chairod fo<mo«,h,nJOO 
""'°'"''ll)m>lo,.tn><Jo.io,."' ohu;t>Nc o,pnl,aliuo> and 
s...-, •·ill ~i><V» pobf~· O<IU.llly held <»~r l,00., ,i.,;, 
.tfaini""""'-'';'"i»<'"'t,.,<h"'-"'"°'l"ll<•·"'~by :r:t~~·~. ·':~~.~:;'~.:~ ~;:~~-;~5:~::i:,~::£~ 
1b<« d'""'""'"' m, po'- comm,,' ~ 





~~:;:::::.:::.~ r-~'.;::d:::.~~!~~ ~=====:~~~~~~-_J 
On Campus 
School of Education 
revamps teacher 
certification programs 
By,l.tn,o"duFlor"" ~l linguo l '1<ne,a1i,1 (t;,iy 
~":.,~ the i;~'7t-a~l;~I~ 
~i5§£S ~~I:: 
-hadk>bc=·>mi><Jm1hc;,rum,ata,n,r><,h"" 
,o me<\,,... ,t,nJ,rJ, .,,..,_ P,utcm» ;f the)·"" "I"''' 
~,; ;,~':-,~';;;~_,1,:_"' for ~ :~~~uate h, r-,11 2001, 
Wcjo,tcomrk tcd "''" If 1he " "''"'" "'-"'•••• 
pl<t<I)' r<V>mp1 1>$ all ur,,., ~r.Ju,<e ""'''" thc l, ""'""' 
cwnOCulum "><unfonnlolhcd<Wttpl>n ... by!'&ll;iool, 
new <"'!Uitcment, by 1hc then1hcyw il! bcm<"t<'d"' 
,,.1<_" Hid G,yl< L <i'l.1n&<°""th<,,..,«<llfi• 
!:,"t:,,:;:.,,:"'"' ::ioo~oeram:Bro1""" 
n., .,._.,...,....,,.. ,,,., s,..se..u,-1um<n~tU110 
from c,,n,r""''""' ro, a.,,.,..prog,...,;fth<>"""' 
F.l<m<O'"')·{J'rr..K-<,tnd I• lO bu!""' - rrquiml lo 
8).lil<mcn1uyU,hn3u,III• unl«>1hc)'Orec , p«k<ll0> 
8), El<m,no.ry Spcc ial gnu!u,1e ;nspr;..,.lOOJor 
Ed ucotion(Pr<-K·lll•a.l ,ft<, 
S«o"'1,,yl~-121 1o rhc",w Coo,,,"undc,1hcnewrrn• 
prngnoms ot Grnc,, li,c o r ~r,n><w il l ,1,,,,nhll l\lO I 
Telephone registration period 
for summer begins April 4 
...;~..,~~~ "': ::-= ..:1''::: =-! 
«-h<Jul<dk>an,,;,on~•~"erforMa)·.Sonwuc,l. 
;;;,t:)~r.~,:,,:;~;:..~ ~,:-=~:.:. :1., ~:! !0(11 
,.,~;,,,.,;""· u hi<h oc~;n, fu"""" ;nformai...,. coll 
/\p0 14 oJ>eOffie<ofEtirolln0<nc.c 
>l ig h """"' 1<><1"'"' ot S-I-I-S154 m Ne~ s'"""" 
::,m: ;"';".:.,:,. "r~ !:: ~::";:'~; 5:::-~1~.!':fi'i:. 
3,';:,..:;~":,,."~ :~ toll free ot {800! !-.SO, 
ill T:w,,fyHall•"""'"'"°'" Tholirsldatof<l»,c.1,.-::.:.. ~~"~':'. ~';" -· "'"""' " 
""""'- ---Qffic,of/,i,..,& 
During ti>< fim "'"'""' Ill{,,,..,,,;,,,, 
1.eader,,hlp lo,d<,;......,_, ;oJ;,-;du, l ,n ., 
Conti nued I'•~• I ·, oot,at"sf· " •d h the''" '" 
will he lp mold tho,, ~:,·, 
1~~·;.::,;~;.;l':-~::t 
im,nt,odio10 (,tuo: k ;,,ku. oeyofon,h>,o<dc«ritor)·-• 
"lt'< >n<>«lien1 uor~,hop Flore, 1n,icip,.1<, •bout 
fo,-)OUOl;p«>pltlot<1u,c;1 !50.,udeol<to..,.,ie•p>!Oin 
Briefs 
/\r,,l•,otoo,a,fc,, "od"'O 1he SH-B lrt1u,e 11>11 dtohof/\meri<aandb<o,. 
<;m.,rnm,nt ,\ .,ocMloo "Red ScarfG~I .. ;,, hani,·, ntln~ ti>< l '•ll•J \lake-A• 
,,n-,..-, ,na r<p""'nta1l, t "''""'" of lh< l'h ,ac,c w;,1, f"ound, .. un ~, 11 i,(c 
po,ltlon, fo, 1001-1<1(11 n ,1,,,,, 1R,,.,1"0ioo. 1''"''"8,.m. S>!utd>y>1 
.,.)to.:~l00up,O thc5()/\ F.d Ru,ocro. o """'· ll>e"llRanch"n")",;,,k,i,:, 
u!ficeo,>1thel.>oonul 1""blk'f'<>,l.e,and1....,.,, (M/\leonGI"""·""".._,°' 
S1uJern,./\ppli,>1,on,,1,e uillt> llabou,hi,loool. . mol<p.,"P.>r<d<<l.in<RJ.) 
:.:':~7~~~! :~;'' ,:~"''_,:!~ ... P,,j:: ~·t~:~~~/;';"~ 
C',rw;t"'3te<mu"onmJ '""' "_,.;,,,. 1.-...• on lh<1'411><•?,>01>mu>1pr<n-idt 
ot,~olofonru,fo,nolmttl• r>d,o pn,pmn -~..,;,,) the ~ .,.nbic}<l,. :>Oinrne, 
lnp >ei'>«lol<d .c noon , 1-.-Flr,;· ~·hi<fla,r,ot or h,gl>e,.,...11><1meo.fu 
Wcdn<,J,J....,'1lr,m, 7:,ltlr.m.Thm,,j,y.,-,;llcl(J """'mfonna1X>n.nll~ 
Thot><I,,· ,, 1h, De,o of ;,.m. Suoda) oo ~\tl!II e~l.' 
;:•:;: c:7:;;:~:.:,";'~;i ~:h:,r;;';,,:"=~• ;:.,::: ,;,:~~~11 ::,~:;1 ~•:::;:: 
1h<D<an ~f StuoknO<OlfK"< ,J>e ,ii, ho,ryandro-,wlhorof """""6:JOp.m.Ap,il 10 
:~=~~\;."• SG,\ :=:=·;,,::::; ~on~:!..:h;:·:::: 
C hi ,\lph><Qndu,:t,11> =-;c.,._ n.,-;dP,o,_ • .......,,.,.i,.pa,1><,p,1m100 
0>«1.inp fttlU'I """° 10 I o»o<i.:11< prof«"" of the \li«J.alln>:lOII I -• 
p.n>,C>"<t)MooJ,11mthe llc,..,,><nJSci<n«>._, ... ,.('on1,:wni,nw,tb< 
E,dmon I Lrtto« !1,11. the"""""" t,;,~c,:n 18ond2&)<""uld. 
l.unch;,~.,<><h "••• P""'"ui,I" ,m;l<.nwricJordiYor<ed 
:::•! ;;:;:: ::: : ~:C:,oo~~~7.,"'' ,::,::; ~:lh~::.~:~";h;u~~~ 
,;.,., , c,11 Moci (,, rdn<'I ;"" i, ElX'! HUI S""'·"''""°"lmt lSp<r· 
K~•~,::1:!~on<< ~~,:;/~"'~:,:: :;: I~:-~ -r:.:::~~ 
(<ot<,will rooJ"'' ' ""'~" M< ill F.Jl20(ll.Al l f=h• qc>o(IJond 11.,-inpc.no 
w,r> hll<d "Sl<ps tu G-' """and "'PboDIUtt> ~,ch chil,hn....,. be o lepl "" 
"·,;,;•i , W.,b L:11,d" •~""',;L,1,:ofAuJU>I Okflloflh<Unil«IStalcs. 
f><>M110Jp.m.T ........ yWI 200Jorlak. .... >1lmlh< -i1;,, .. h<12'ipem,,1 
~ortltHalllOJ """"'R,r.,.,.. illfont,.._ n,,,..."_(ln,:,-.,.,.,.""' 
There uill 0C Ol'I 1iM. «>n'.S<1 the A,;,,d,:m-, <le<•"""°' obhpt,d lo 
t:o,iroo10,otal Ju,11« M•i,in= Omce in ti>< com~••1nm<roi:can1 rx,,-
mrrt;•• at 6:JO p,,,., Th<>• S<!-.,nlorr,1uca,x,n" 9~1- '"""' '"'"""'";"" '"" to 
~;: •:~:::,"':1.:' i!"'i'! 11'17'.:. .. dtolo. t; ,eal m .. l>. ;;;: ~ .. ~~:1:, ~:;; 
,non, infonna1X>O. c,11 John Th< om« ur So ud,nt ~~ t.~161 "' "'"''"' iLs \\'eh 
Yoorl,ll m ~-- M1l,l1i" ~-;11 sponw, • ""'It.,-~"'-"'"""""'·"""'-
~bri~• c°""'"'"' of RUfflma,< Sole fn;,m \I'll} If 1"" -- J,t, ,·a•• 
d>el'wos,i;..,,c,.,., .,;11 a.rn.101'.lOp.tn.flprill• , ,.,,,_.,,a,io. o;d,p,,n 
p«><•• lmorc,uled theGVCOOS.Out»int.,.... ,.,,.,...,,..p,J,w/,,d;•,,., 
·Rnlurin~ s,~· 1..,... <J,n,....,;,,,,u1;,1ero,-.,_, s,<4, _.,,,._ pl,-,= ,.,,11 
l?cl5tol,llp.m.Wnln<,. """"""».lcorfooJ..i.. 1<,,.,C/,//,·,:a,J.<l-8:!{jj,, 
;t,,y;.,1'"'1hlla]ll(I.I >hooldl""• "f'f"""'and ...,,/ i,,, al 
Jl•I. I Jlan~. >u1hor or JUld<l ln<< ,0 lh< Off>« of <oll~•••O<•lb/,u1b.;d• ur 
"Th, ltonke) Kini" >nd S''"""'""'~•;tie, ~-,,, l'/,, ce11,_,ian offic,. 
Lhe a waT<l -w-;n, in~ " lt,d Tho 1hl,d•ooualmkc-,\ • /(>roit.l in th, S>ud,m 
S...rfGirl.""~;11,p,,1-from Th on ,pon,oreJ bj' cho C,or,r Th,,/,.d/in,j(.,1/t; 
1,,ltlto)p,m,W<Joe..J..iy>1 lle,lth O<,u p,1k>n,SOu- Ap,IICQ,wQj p,.,. 1,,J,ry 
!"~..::;::~.,:,~ :.';:. ::::..,:::" ,~id •::::::: Tho ««uti•< t,,,..,d o( <h< s,..i.n, mi<I< publill><J ;n oh< " ""'" 19 i«..: af 
""""11...d'- toDnm4r l.oo<Uy Rodrigu,e<. pr,,""'" c;o,..,,......,,._,,1,on~••><h<d•l<d10 Tho Co11e,;..,_ Th< r, ....... «Hnmill« of 
• M(<r,n«.· ,h, ,11~. '""'>ll" (or 1h< John !kn •otoonoh<:!001,?00ltwg<ll'ffll'O"'l" lh<SG~prc,cn1..,.,.,,ot111<bud~lpl,. 
!~~lr,.:=~i~i"~J,"°..!: ~~~ Tm, J,J",..,, . ., ~:._" :_:...=_:,_:-\_r..7"'_.,_:,7_,1/_';:r_11.:._•:_~~f"'_,; _s~_t_'_'•_'"_' _''"_'"_'"_"_'"•_••_•·~ 
On Campus 
Tr/,ph11n,,.,,~j>1rmim1ilrigh1arc•ndtl"r""'"-
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nfl'!I :;;,-....~•"=•~.::-""'.·::::. Im Vo/hingsec/11,,ranmbyouwfar! I 
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a11endedtheSpringSpJoshJob foirforbeingpr(p,n:dandir1tcra<:hng 
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c,,11 the t.":n:~•;,~n;:~u office 
at933-T37• 
ll>OStu .. ntGo.t mtllOO,,u...,i,uo., 
at983-72S4 
On Campus 
Use of SAT score in Texas good example 
!IJl,;f>tl>K.\l'ttth<ht><< "IIIS;,~-><..tm;«Mltl ..im;o;,u,, <he S
AT. ,.,a lost<od, ohc >)·,oom >hookl '°"" ;,ic,m<SATm,,tt,,for 
Knrb!-81£1,r,.,,.,,,mrra ~~;~~;:i;,:,_=""f"""••h :,.,~,,~,'~;,rs~ ;':',Z~~~'\::;:'.,;:; ~h=.J:~;:;-~,:::.:; 
llALU.S-l!olfof '"" ~ u- IJdoc,o°" ,,.I policy n,,1.. srort,. 
1hc SAT-ll e,.m,.h< <>;a l""rrlhon,. hit<,.ll<••"'hc 
........ T,=· mo•«-;. ,., ,ho.kl """' ., T""' fO< T,,., A& M""" U
o ive<>it)' SUadclll, in Califom,. """'' !llou~h• miootilk,, """l,J r ... 
1i>·epublic..,.;.""',1<>.$<1Ul ••l'> '°""'""' r.;r«admi<- ofT«•• cff><;,J> "J ""'Y tun,10,,,bmu ,...,., from ""'""""lh<SAT-11 
•·" ""°',:wrh., ;•~W- '°'"' r<"'"'"'· -,,d llot, """<J'Ot.olfofth<,r!r<""""" lhetOldn!ONISATanJfttJ<fJ UT',Wall.etuidlh<ttu, 
,nSAT""""',There~ullll< Sch><ff<r.publi,·educat,.,,, <l,s«<tu..-doo
ly.,.,he,.,, - 1hcSAT-ll,e,.,;n,.riting . ..,.,.,dco,:e1h,1....,,hn<N 
r-<k m"" ""'~•I 1hei, o:wl,s, dir«lm of lh< ~2L;on,1 dcnh ' <I•" ,.., lin;, be<:au-,: m,~, "1d " ,ubj<CO of 1heir "uu ld
 prOOm·e J iff<« nt 
bo(llxn/1«1-dttaolf'dool"c< c""'" fOf r-.,, II, Op,n afllx"'fllOr<rttmlh .lO <h<:Hc< . &;,ih1c,u...,..,,.m- «sull<.. 
,rn<nn<,,,....,....,1r1>« ....... T,,,,,.. .. C>mtridp,.\l~-- 199"1.lJT"-'<l
<d-m..- i.......ib}Th<Coll<J<lloud ""Th<ttan,j""'""""'' 
, 00-or-doo f><lv< m ........ Th< """J"Ofit •t<"") t,d,..,. f><ior,w,Ld i<tofodm,,,.,.., t:v,..,,- .. 1-.Th<S,\T-
II - .. , ,,,,,.. th'1 •lkkflO< 
•Ion, "'"' 1h,c rnll<JI<' mal< '"' "" '"'' for
 Oh< r<, L of"' <Um<m •inile-,ubj«.·1 1es1> ,ti,,. Ihm~,:· he '3.!. ··Y<,, 
fua<fo<),....h>.>i><nl '-""'O(>("""linth<>d<1H~ •p~l><•n1<. 
Wallrr >.Ud . <i<~p,«l1ome,wn,~·h,o,iu. c,o,;y.•"t.<r,1ct<idn/ 1h
o 
pLoym,_.,,111<SAr,ro1c. '"""pn,<"<"- &1~um<ui., .
,_.,;,;,ie,_ <1m,.1<...,...in00<M1hjoa. Sa\T-wcdoo',~·•nuo 
.,op;, ba<k.., ,h<n>1""31 w1u., m,t<,, T""' >Wld =i• -i ~<>tl."peri<nc, Th<«..;,,..,,,., sxr. ,i.o •no,. abou1 th<>C d•!f". 
,ioi;eh«,u><oF,C,1, f""'i• ou t; , that oh< (Jni,~,,;,y of , 1..n,ount 
n li«l SAT-I,""''"'"'"'"',! <nc<<." Th< h><d wo,l " 
roHe:o pro,i<l<nt", c.11 Oo Tc,a,-, Oigh ly s<lttll"" t.rr·,1 ;>1,n>






d,n1R1)1lco,n, AtlUl>tNO olso<>idlh>I poor,1-~• 
· W,'" •"<><I of 10< cur-< alone, S<h>,lf« "'"-'- ,..i_ The SAT h0> n<>oc< bc<n C.W
-omia ,ta,uld ...,,, .. II) OW><i>i, 11 The Coll<r, 
on thi,:· ,..,,d Un><< Waller, ~no,, i< not yd Ohe de,11, lhe >Ole r, ct....- in ><hnis,;,,,1' ,cop u<ini SAT-II ""' ,
nd R""'" in N<w Y01t c ;,y 
di""""'of...,.,,.;.,.,,.lh< lnellfoc .... SAT."1><,,,idof ,iA&M.h,...,.,d 
"'PIIC<th<m~·ilb u""' '""' -,r«J 
L'ni•-yofT<U>llAu"'"· lh< U.....,,,ny of Col,fom;,, Rio.-twd C. Alli
n""'. Ill< OU1ch•hot>111d<n<,.lc-,..,n "lll<no<tlw:,<M,I.IOl'no< 
·W, ,h-<ad)·h=l<•":ncdtf>< p,,,i<i<m·,r.,11,0"°1'"~ ~oof<Jw:Un,..
..,.il)·of rollq<lffl""'or)'rnw><> . ...,,.,,,_1,·,lh<q .. hryof" 
~-,;~him, S/\T hlL!l Ito o,n m,S/\T " Uuo lth>.><r.<00<· C.li!omi,,)stem. ~
<"1l<d Th< Um,,.ioyofC•hf"'";' ,d"'"-"'°"'"''''""''"'Jct•·· 
p<<><«•" -,..i crumyocher ;n,,;tutiom ,s1i'""""''"'' l 1odrnpon< ,y,t<m"> f><•lly " """ ~il l » i,I 
G» Lun C,p,rton. 1he 
Siln lh< 1-.97 0<hool oo «--<>•I- 1h<lr odmi<,loo SAT t,tt,u,. o




h"ell>d10"'-~<J)l>ll>1""'"" r,.,. .. ~- l<O<lslhtlatv«
•w.',mojot """"'""""lne<tf>II. .,., id<nti<ol curorin1 "' 
;n tn< '""' •·ho we.-,: in on< Cn:,.,d 7l)<a<>ojln to ~" ~ cnll<g, •)·stem.,<opp«l s
hon "Ir• ohulthy thin~ todi,- noro.ly ~-0u ld I" "'Y tuc0<• 
ooplOp<rtt<NoflhtlrhW,<oll<f<'a>1111tlardo1<>,""'°'"'ll ln1f
oc 1h<, llmina1;.,,,"'"·"llowtn ,.,d, ""IL'd b<ainJ.mJ«"<' f' l,ikl wo
ul~gt> 
,c,-,i...._ 1Dju<lt<"f'Phe>nl>. .... S...l' of_.,irodt<\l""""-1• mi>l>Lcf..-T<.,.a,t
o.,.......,.,_., "''J'eatsdlo<>!·· 
The"'l)IOpatt,1<'-...,..>"<•••""""'andcri1hl• 1,p«<h1oroll<
p:<fl'<""""" ;,,_,.o<ipal.,;,oof•hotl!o<y hrtlyio,n:,p<>n><IOlh< 
1hc~•1<"• c<1poo«lo•<oun LhioLini ,L,11, in math on,l la,1 m<>nth.
 he pmp.1,<dth>t mifhcde<kl<.- C•llfom;..,•, ,p«<h.
 >1'1< 
n,1i" gballnin11he u><Qf<K< hn~lo,h , ,\ p<rlo<, sro« I• 1he Collron1
i, >)>l<m oo Alkin«-, ,. ;(! i-.,,.,_,,l,o ~<p. Pomont" (fa,ci•. I)
. 
U,d<t<nnininJ:-".;.,.,o 11;,0(l.lh,;nal.,.,,J.-,·en.r,°" l""l<"'"''"'•
SAToror•:> <OOC<<ONI >bou1 ch, S« •S,H." 1'•
~•6 
T .... ,o11.,.,,. Coliforni• l&\lf>ll"<"""•u!Ol9. 
colq<>.lq,nn;ng1'1,l,.'• Th<Col"c<lloon!.•hio.'11 
On Campus 
Dirigentes examinan inscripciones por la red 
Pot 11o1rr, ...... or1;, l<l<fono.'"'l"'-""'.ra.1w 
~
00-~:~;,.,,oo,;cn<=~~,al 
"""'"''" de I• ,.bn;o;,. lnt<m<C )' ><• ,n '"'" o, 
lh<K'Od<L,........-i,,,, =~•do.Jfll""<l<lool>t<n-
proba,k,<l"'"°<l<,-,.,,'I"" iono-".Gori;/,k,J,,.,,1 _.,,..,...,..,1,,....,p,,.,,. 0:,1~-
mo !"Tl' ;n ,,,rir,<><>n<, <I«• A1""'11l,m,1,,.<hono.lcl> 
trodOw """'""' OC m,cr;('Ci6n,,lijo 






lnl<m<l.p<n. <r-><loo"""'•· -.poprporcl1""u.anolo 
"""'"'i"'<W";n,cribi,P><l, ,,,..,.j<udecreiliKJ 
"°d'', ,Ii~• Bam'W , """'"" "!Joa ~=l"<i~O de 
m••I>•"""" 20 Wri;en~~ q"' "'"'""'"''' "'f"rid>d·"P"' 
"""'°""'""""'"""""i<ln<lc-<>..,,.,cu.d4oie<mfmno<i/ln 
....,.,pa-..to..,,Jul6ol!O-amh<do-><tl<od-
d<lR==--de ::i-::.:,;3,:,-dt= """''°'der,o,:rnm,ci6nfl,IO> <><001". ,1,,-,U,rci, ___ .__. 
,.;.....,..,.,.,.,,.;,o,,<OO<lujo A l~""" JHifcn1« <>fl'"· Gu,H•,«da,dim10,d,.,;<1,,,,.,1ojor
m6'/w1,p,,«n!a•di"'//"''d,1"•nf""/dad<I 
1.,_,..,m ,aroopr,,,,"l"<.,..,,.P><..,. u,.,,,w,,,i, 1.,,,,,,,,.,,..,,,.;,,,.,1 • .,.np<i,,o,,•fa"",I""-"'...,,,. 
,....,r.,.....,;;;;,1f""'<t..,....,,;p.-por1-I 
pot>mr>ral>i5o""""<~,.i,. "F.oo me'"'""'- p.,,-
'"""· <mpl,;;,J,,,,y~,.,,1.- pocd<'l""""~"';.tfll,,,,p-,,- ,,. .......... w,....,,..i:.de """'h>."""de
<ll"<I<"""" !x•h•nlo<I""""'•""'"'•"" 
,or, r«J";"""".,tip11«,yl\o1c. ""'"'""'·l:!'""mal<i'<"";. -<•implcm:
ot>Jo. a.,,,.... 
"Un<~,.-,f<>f"'<I< d« .... <I< b .,,.-..,1, d< .._.,. •~f, >I e,,w<h>n1< "'""b'""' Gan:f, 1.1onbo!ndc""""" I"" Qu, U>m:>l.> dojo ~., d ~,. 
<m>1•-b-fflfor- cio,._"flfltr>Jo>.<•un.,~;. -tlocll,""-1,.sboo "l""'"""
""'"'b''I"'"" """'p,,,,ki•<mp<,.,,...,,e 
--•"pa,,....,;t.,, <><;6ndcl-,oodei-m..- ""&-'k,,.<ut«>Snqu,,r,dc,<. ........ a.lop0dril1"'<1"0tt<00. ""'"'P"l'>pilo<
o<nl"l"'-




<<t-llrat:""IOd<faoLJi"~'IPm• d•'1""'~1<.01, , ·c,dr1<m> <>H"l,.u,1< P"' ,,.,,,r,,-., '" ,;...,,·,J;jo()...,1, do,,".,Hjc,<;u, B"""1J. "Sino
 
<nUdeln""'f'<U' p,.r,,lo, llo,,d•jo<JU"..,<~lldi•ll< ho<•iQ. f~
diJo~ue<l>i~"'"'kp<r- hlly nmfUDr,rot,lcm:,./",dru 
•~-.Al"""""""'-loo d< P''""' - l")d<I• Ali.:~ 8,,,.,.!., ~•IO """""•""!""'OM>relpona ""'"''"°"pot><I"''"""""" -•"''°""""""I"" ...,,,._..,pou;c._.. -qu,,b>inlocioln>«i>. i..o,a.f~rn,1-ir"'- --
Universidad recluta estudiantes matamorenses 
Th<I ... UO<lul<1 -Sulh>..,. en cu.)qoi<r I.do de k<, k,,.<hf<r<n"'t"""depr(W•• Uq;
ut oquij", d•)'> \Iorio 
~ _,,i,,,.,.-.ink-nu- E>udoou,,;Jo<.I<......,...,;. m1,-b..;V<t<ldalloftttt r .... prdo.-·Yo..,»bli,.
...._y 
,..,.I<>. ...,i<n aniOOO • I<>< vomd.olli<ftCc-mo,- • b <>I- «omO '"'" ...,.,.,.i,.,.,..,.;,,,1o..,nn-
\lein1icl a<u <>tuJ•.ate, !'''""""'•pone, <n d•~ >ll<Y>~n,.,...,«<M!og,c,..)' ct.i""'
de~])UIOO)t>lmrntc -"""'""""bri™',w, L'no,;i,: 
mo,omor,·n..,, }' '"' p;, lr<,"' LQ,J.,, ,u, ,1,-11,, W'«· la u111 - ""~"'""· y """"" ,,,,.,_.,,,. gfl'Li
<. '"''""'" d, kn~•"· Im m iui , ito,, «m lo, ~"' 
l~ll!i~iR 
df.:~~~,,ET;; ~-EE:~; ::;~:*!ti~~ =£E=-i: :~i;~~.: 
pr<)W'lloru.•<l:M"""'°""'. 00 L, ="'"°I'"' d< "" uni- dood< l'"''k" trnb>j.r ""n ,n ·u ro«'!r"" '"'quc ,,.u, r,u , I,, lp.m. d 11 y l~O<•hn l 
La•.-.•KIOlromrn,6ron _,;4a<1 y dcmow"' qoc MO>k<toonui,"'-"npu<>to". r ... ("i<ftC,.
,('o,nr,nx•orub ,·16oiomo)«<neleJific,O 
... ""° l>o<m~nHll r,,,- po,i,moln,;,'f"<-.l"''I"" Rh••-•-- «>n U<m<in""' l.....do T...iy.<WIOO?IJ 
Sports 
Meister and Beltman preview the American League 
ll.•·11-<yMrnd,•, """">"•-••"""'""'' '"'•· n.o no ,ompNUion for ,he Cle1·el•n,I h,..b,JJ. l mu,to ipmycae Lu1h,,.., 
~ ,_._,_•ill•-•••• •• oi,, • ·•l• ''"'"""· •h<> m;,,crl ""' pl,)oll\ fo, lo, pu1t; , g • ,h,mpion,l1ipa:, l,t,,,, ,_.,i..,-,p.-.n.-,,,. Lh<r...,,,;,,,.m,""'ttomcl,,.,.,. oeo,nonlhefo<ldJ=•fl<•)~"'-Th, 
Th<Am<r1<-,,L<,'"""'mhefoll«! •ill-I,..;• ic:;:a;oc:'::,..... ""'· Aft« '""'°"Jlo<ISo,ha,e opm<)'zood .;m_,,.,,, ...... t.o=i.roo,t.,.• ,... .w ,;1•••• ., ...... w;,p;,t11""""'"""'""" 
limcNM.lu•ithlh<oo<abl<<>«p- - .. ...., J u • o Uw lh<y >« "''Y'"I on oll•MFN 
,.,. of "" 1·onm,, ....i Alhle11<>. t.1o - Gonzat«, P""hr" lh.,·..t c,- and n .. u 
t1,e,.,,, , lxl.ofgoo<lpi"h•ns, pit••i•I lh<yMsc • Sobttt,'lffltog<O<h<m""°"'hlh< 
Who,:mc,.,n,e,outof th<ALSMlld Oop1J, •·ku- Io u ~ h «a,on. lli<OO< SOinp:,hoW<n.The 
boourW.oldS<rbchamp<ont""'-'gl,- _.,, lo,I offense th" T°""'to a!O< l,y, •ill m,1.,, nmat 
Could;, t,;,, the Yonl«< ,;;•in "' ,. ;11 "'' ,_ will '"'''" chc J.,;,,.,., w, r,11 ,11,m. n, ~,J 
.,.,.he, 0<•m "''" Hiem from""' O"f''/ ,I I, ,nor '°"'">' So, ,.;11 ~o oo t"< r••l'"ff." • "ild 
Only1"<Md,1<,~no,.·<foc<un, t:,.,,.tn. 1"<ir '"por- oud if,ho,t,to\> N<,,n,.. OU<•'f"'TI 
Al,\\<>1·Th<S<a1Tk'1'""""on, .,--,,;« ,_, "" ooO• r<oWn,h<al!lly. lfhcJoc,.n'o.;t',1"< 
Juq,...t!lloT,..,1<.,,.,,.-."',II U••••" "'""-•--· f,•ld•r I')-• 
"""' moo, """ lban aoy ,.,.,. ,n h•""" ;- M o n n y ,II, Chaa,p;..,, ,:.,,. York 
"""'ball<hl,)""'"f""~AD.tr<><,_pt,,..., •• l,,,!!!!>]:;.t, Raout,,1QY-,U<<.pb,n-.l>,"'fllo. 8ytlw: 
Gal:map.KrnCam ini ti.andAk, '"""''"- the R«I ,..,).lh<ywil!""'"'"""'""'ld 
Ru.Int "''· t.at mypkk 1owln t!>o '"'" ""'" So, . Tho S<r~"I.;,, 
di,·»ion i, lh< Ook l•od .1,M,,k,, 1114 liko I 100;.,, "'" ,11. Cy \"""" I • P<tlro Ml1li .. ,. 
Thi,1,,cm, i,lo>oolw•1hyount10 l<nt ,.,.~ '"""" ''""·••·•· lho 4., i 1h;,,Jc,,,;o,,c., llyhe hin<l 1h<oon<,. Ho"ooRcOSn, 
"'1d <>«11< 111 ril<'h;,~. T,m ""''~"' '"'· n;, ;, , ''"" '"" -4• -• r;eoo::ofll,ei,..,er;ihl harl<l<r ""''"" ,IL 11\'I': Alex l<OOrig.,_•,. Ten< 
would ha"<""" lhe Cy \"oun• .,..,n1 ,;i ••• , ,_ Ti, ~,., ,_,,.. ,r Colon "'"'"' 
;n2000if,.,.for o 1ayoamtJfWron•••-•illjori1,.,..,,.y,_..- , Al-F,..tloml0ff}"to>0y.bul1he AL 1<-i<oftht••..,r1u,,0n;,. 
,.,..,...,,.-,No.!$W1erll>n)-7,;ro ..,....., __ n.,-,,.,11-~ S...·YotlY-...,lhch<>1w>111in Qol.l>ndAddelic< 
8JJolooStrub<lt - 1t1l1J<clo,ebu1lhcl-.,-,holl......,,cuo mum101h<1r- •1op11,;,d;.won. AL 11 .. 1; Alu Rodrip,<z·• ....,, •. ...,b Th< A,..,ri<•n L<•~•" fl>•domin'1«1 If>< "'""""' w,,t, thoTn» R..,~r,1ookob<J Nn•on,l l<>i"' m tho l,sl ><.,·eto l Wmld <huak ou1nf tO<S,,111,1,1.,•nm'oITen,.,bo1 
Stti<>. I.co m< oephra>< 1h,o: Tho Now Yvrk they ,houlJ "il l «,"«OU fvr • pl•ruff ,ro, 
v .. i,e;hovedom•owrdlhe~•,..,...r1.,,,, .. M>rin.:n <l«i'"°l«I hi"« Edgu 11-t>rt,n.:<'> 
in 1"< '"" """"'' World S.ri<~ I ,.,.Id b< oumb<n <ttm to b< impro,;"' <>«}' )"'"' 
foolnh101~io>onyMf<=11lr"';,.....,.,. No<tDobodl..-Moi<l-hmer.ThoR"'lffl-
bu,ll><tll<nl-•lotfflOfC"<QOOlin- >ho.,.,.;m!ohotdbo><manK<oCaminiOiood 
'°"l:""'· lk~.,. my p«<t.,._, tot dw:, lhc"llogC>1"M<lrt>G,Jam,p..,·h,oh-.,ld 
Am<rinnL•"-11""' m,J,•lhcmlhcdo>rf,,,,.;1<,10 .. in•1.Aod 
AL ~.,,, Thi,)''"' ~, 11 b< '"'"""'' '""' ,, .... "l'u<lrc" Rodri'"'" ,.,H _, l,ock 
l><,~·«n '"" Ne~ York Y,nkoo, ,nJ ,. . from hi• iOJU')· ,,,, )'tot. Bm m)· ~><Ok~ ... ,. 
Uos,oo R,aso,.1'h<••i<l itiooof,,u1flcl<I<" ot-.eO,.t,nJ~1hl<11" cen,.,,.fi,1,1<,/<>lmny 
M,o,uy Romin,,;00 D,nt< Bi<h<Llorco lly D""1onh•d 1l-,l,,,,O"•""'ufh;,cof<'<,>nd 
O<lp .,,l,J,f1 """""'' lm<up an<l Som., ~·1ll<<•llm..,lu1mpru", lfOllJohnJ,h,nu1 
Gan:i•pan• w;IJ ,onlinoo to ,m,_.,, hj, »>)h<>flh)·,b<71h•••lotof"'""'"•"''II 
pm,,Plo-,1l><y'll•l"""'.af"')·,-.;h,W "'°"'to\>'-';g..,lT<j,Ja.B"'J"""G'-""b<" 
•"hrnl'..,,o~l_,;.,,~lhcnl<>llfld.Th< the<lur,._,of,l><1<>m-,.;fhtr« 
T..,,_lllu<J•p;aall,l,omo.l.•• .. •· ~lr,< form, .. "<d'-''"'"'°""'·""'"-·•,.,llcn,;.,.. 
bii><m.oc.,iu.0<!!-willptlluph""' io<olhepl1yoff,. 
a,mb,:,,,.llolinlhcend. th<Yanh.,.ju<l!oo AL (;h•'"P"'°''· lV<ry )""" ! P"'l lho 
tol<n,eJ""'""'"°"P·Th<Y"'·,o•heir do,o,iuo Yanl.,-,,colo«l•theployoffs'"'-'e><r)·)•"' 
y, t og> in (ern:p< 1'lQ))th<yp,ov,;mcv.c...,;.l)mk 
,.~~- .~::·::.. 1:"..,,~i~;hi:!~l :,~ ::'~:~·::·: .. ~:!,:~;:; 6~~~-·.-.~~~~~~ 
:::~:.:::, ~:.,-C::-.~~:!t:".' ~ ~~,t..;•7;rh;~-;,~::.;:,.::.::: t:.'7! 
lod~• """"' oulf .. ld<r Ju.,.n ,.,,.,,1,, lhc,og,~Bmlpt<d,cotlw:"'""'""'l.in' .. '" 
m,m,h,:,...;l<lol<i.,,oftlw:D<"""T~ Mndup.,.1l><"'°"<n<lof1he,11<l..Th<A·, 
"'l><n,l><l»J<he"""")'"'olhi,urttt. eilllriomr,t, 
~.~:::S~11:::~: !,~m;~~~:E S~~ ~ ~~1'~.:.};;'.";~:,m~~~~:~.::t~: 
""'"'"' lo 1hc I"'" .,;,h >«on<l b•"''"'" AL 11,H,k i< ul Oh• \"<o.c k h;rn Su, , ki 
Roh<no ~lon,aran<l ,oo<t~npOnw v,"-1"''· 5c,nir Morin<" 
Don't forget to check out the Collegian 
Online edition. Visit us and get all the news 
www.sa.utb.edu/colleglan/ 
Briefs 




lntnm~nl T<nnl,, Miu-d l>wbl<s """'""''I""' := .. =n:L'llp.m.1odayandW«Jr,,,,by>t1h< 
Jo«JaMr<J~iu•lh,..,,..,, ,,. ... ,.r,11,;,,.pportt•I 
dorint , ~,,.,,_,..u,o/ l<Hi<~p,riri"" .11,,,,,. U 
J~• ...,~·, ...... 
Sports 
Scorpions fall to Whitecaps in road series 
Tax-deferred solutions from 
TIAA-CREF can help you reach your 
retirement goals faster. 
,,,,.,,,,,,.,."""°"l"'""'-'·""-·, ... ,"""'..,...,...,..,,.,_,,,"""" 
"""" do ·aoefyeo"'" 
'"''"'''''"'.""'""""' '""'-"'"'""".,,"""''•"'<rtl>"""•""""" fo<,w--m-,,0,,,.,,....,.._,,..,,.,,,pen""NX<L,S.:.,S~. 
'~"""""'""""""'"'"'' .. --"'"-"~·"'"''"'"' ... ~'·""· 
~ En,uringth1lu1uro iliil fattha,ewlul,hap • it" 1.800.842.2776 
Things that get 
me upset easily 
!!)Armando H o"'> IO,lho: f0<11h,oi1\,r,io, 





l"dl;...ll><m. .. heni>< n«)~h<,., lll<y 
I.Th<f..,,1t,.,,1t..:1torme -ao1.lrunlingd,01Uocy'llr<1 
to.Bour,,,mil;,•l•"l.cw<,n ~1Dn>1,fotd,em-t.<n 
.., (n~h,> G>nk:n .. Y" •hr>' ;,ju" get, m< IO,.~""' fQ< 
h•f ~~;'":'~: •:~;,:"um- '"7;', ~:I fact 1h,o "'"'' in 
,s,. " "l'I") '. ~ -,1, 1..-, L s .. -ln~m, , ""'" 
e<!uc>,;.,..,,dc,rm<=~t <o>1mo«lhan•<>""'O"-< 




- -.,;,-.1 fo, 11<>1 ap<lh«au><I_M,.., 
~~i::!:,j:Roiolo, "";'"r,.h.Thef""'th..l!un)fmd 
4.Th<la<lllulU,ff<>o op,;, ol:,0.,,,.<heny°"'-
~'"""""''l'<~mg_, M.vt<n< """""">-he<< in 
vc•-•y-ilh it bllt if~oJ;nc, 1hcV,H,)'-""'""l in<forllu1 
f""".,,)--he,.,t:u,in""""' mancr. 
p,,rking ch<y ~" 11,>m.J 17. 11., fa..o Lloac ' "/'°''' 
l>,te< than yo, c>n"y whoOOy, on) <h;nJlf" ""l lm 





"""''1<-n,000~ Tiwci,f'O"i· ,,~,,_,.,;..., ... ·nichlool, 
,;on dooo lJ not "'""Uc poi- ,,.,er .. -h<n r,yin~ co geia 
m,n,.,J.,)·•·olunce<•<he" job.,ho.k10C<"""Y'f"')' 
"""'""h<nlh<;·<le<.Jeton., o><ot. lh.,,..·uai;lh,"""l"'" 
p;otym<i,hlllcdl~"""' 
"'°"P-Af1«.U. )<Juloo:oo 
•llaolll<yA)·-;111 .. <rt 
:',::;~:~rn1rr 
6.Th<t.,u1,.,q,,,p1«...,·1 ooe-,n·,orr«....,r""""°' 
get,i..t1>c,u,..:1.....,.o1,.., .i,,1 .,;th diti 
<lmin>1•'"-"'b<Un" lal/••<tlfput>hn<.,.,<INp, 
.,,.;,) of T«:.. ll B,.,_n,- I,. Th,t fa«'"" ,I)"'" 
, ;11</T<ll>• .'>ou<hmo,., Coll ,.._.lttutal.e"") of""'"""""· 
q< ment.,,.,.!cJ.,,.,y,.,h.,,~tu 
7.Thefxt lh•l th<Y, ller b<aDigiOll lma.,in.i;S1 .. 1<11L 
r::2~h:;::"~:i: ::.:~ "~~<1botn<11lras1. ~==;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;.-r~~~ :=: 
o,,.,- 1ime 20.11-,,1.,., ,.,., f'A't ;ns 
~ The f><1 lhll ""'"-"""" pei,ni1> >I Lrf.p_.. An><r,,-.n 
,...,l"',,..,,,, .,<llh<,..,,.-,f<-m:onl)$16mdb>1for"" 
<1> bl< 11>:y",e h<to<e< l!>an ._hole ocad<mic )<U and""' 
17·Th< r..:, "'" 11><......, :;,:~csi~i.,/!..:: 
mo,;h;,,.,,inth<StcJen1 ""_,-,,.,11....,upt.,,m1 =.r.::•umnlo/1-,,.., ~~ilkp.11, ...r,.,,d. 
Got issues? Ideas? 
Questions? Comments? 
Don't just sit there! Send 
a letter to the editor at 
collegian@utbl.utb.edu 
Ar15 U ftv1QIAitvMCN1 
Hardware, surtboard on exhibit in student art show 
Art review 
s-... ""'""""or11>< s.,,..,,."1,,.,,c,,1-....,...,,n 
"""'<=0i1col'F<rini;,ofth< v,•coouJ, frum d>e,....,Jl,J. 
~§~~~!:[~:~ ~~~r;1.;;:~; 
hy kul>cn Ao, ..... " """"' J) ll>IO"' • 1:0<1,agor«I 
:'a.'":~- '"'' ,n,,;c, fo, :~~:..1r;~· 19'..\'.\ 1::. 
ucs,ofs-~-"'" '"" "'"';~-°""k~.,.J• ,r::::i~:: ... ~~8:~t;'t~:"..: ::'~~·:~~~~ 
'-"\lc<ly....._of.,,.~:.,t'fi'lca, 
hol,Jm!-.Jydloo. ooa t>!u,: ~buri,;,K>S..,.,.;-,.,,.,...J.,, 
Whl>d:~ --~;.l,"lnlhe 
11><...,_-,,.<1<> R"""ofmyMuw.l~uh\1y 




~lnstituhon,J~O..~dopm<,.. ... '°"" s,..icn,AtT,ir>T«hn.:,.,SuPI""', 
"""'"""'e:::_~~-~•h<<""-Mcdi.oS.:!Vk<:,,Phy,;c,JPfanl 
Career Serv1te-s and Placement wishes to express our sincere 
gratitude for all the help from department and staff 
volunteers m mak,ng lhe Sprong Splosk Job Fmr a success' 
Vsningemployers sud tw,s ·aneofthebestever· 
"""'"""· s,..ien,llcahhS.,<,;._.,,, 
g~/ii:i;,i '~;i::;;;;:;; ~~t~~-
Rocti.oWO""'""'"•"°"• f"~ l ' s 4") f<•""''' ' Pl>llli<atioo< 
:.'.:'. ':7J::J"'o~,;,"";~ ~[~~:;,"; :!;'<.:".;;!:'~ 
(m,"'4 modi.,. 1,- x •n. p,p-,Lcmof,-.un,-.11 o.,.iR;,.,,._ R.,,.. Gmu. 
~~5 ;~:¼:~ii ~~I§s~ 
lh\'.,><O,f.....,,i.Jyha< «=•i<>nl<" roupk p,e \"""'-'&Al>ar<7.l'rt<fRuo,. 
bttn"il'"""""""""Y ""'°' &,,m.,pa<l,.,dw:p,1<hlo,kin l.ui1 Hem>"""<.Chn,l..>Mo<1< 
buc1.,.....biyocvc,rn,tcik1 ch<°""~bl<M><nooOh<"""• S) l.,.r.,..,,.B<ck"'J\o,.llnl<>p<,. 
"'"· Elvi, Manioc,- clh;<mllo: . John"'"""'"•s"'l;o\1,,c;,,.,.Cllrist) Ri""" 
ll<nnude• '• '"~b,., i.; ... Qu< Stand,n~ '" Lil< """'" I, Gsil ~kKu,.,,., Rot><@ Doc>OO, ~1,11,< lkttt""1d<, 
Whv do I stav In unhappy relationships? 
!IJl.k\l arkGool\ton lrirfld 
~ .~:r:'..;..";:~~= 
c.,11,gc m•j<,< ~·,>okl male ,h.,-;,,;l<""'°lhal)O•Od l,"< 
youh,pp)>n<1i1,,·cnifyou in •ft,«xlu,t,,y(J11llh<od 
J.J. )'"' wulJ,>c ""'"'"" tbe ""-'ull1hcch""'""'"'~·,you 
"<r•)»<J 'dOCQ"Ot..l.<klP, wan,th<tn00!10h>1<.TI,;, 
~ ... "'.,,;":.=,.= ::;:~~.:-'...."~::!.!:; 
lh.>l ..... ldm>l.eym~) - uilrP<"'l'I<'"""'~"'"'"' 
ll<r<>r<>rou~«>f•uiiu·,- ,.,.,........,~ i><l) 
,1.,.,. r.ut..yll>< l><,,l.""What Thcckmr1 hcpic1U1<yoo 
1.,iJtl)·rouklh<loa:ufch>og< Color Is Your P,r,chute'.'" by h>1< of ,.,o:,, v, ill m:tl., )'"" 
\"o• '"""· ""')(,, , . ,..,., Ro,h,nl !l<:,a,~Y""' .. Pd "'R>)·,,,..,u,;.,. ;i ,. ;1 1t,,10 
afra;d-yo,i'llr.p.,ch.>ot· up..,olokf«lu.,.ot-,) ......i ow.< ,duo~ 
mg..-OW.intd><""'°"&ci. l><,ol,.,u,,.foudl>o\'1""""10 On<flll>l..,.,.lf)°""" 
,.,._o,m,)h<1'j,Nnul.<> rudlh,,.hol<l><-,l;.bulloot f,ehn1i,ocr,l,,nlJO)I,., . 
youtooanxoou,. Ol the, h.,pter.v,J,,;,.youcan """·•l«pi ag.n<i ,.,;,i-
llut iflwm)"'"andlju« ,.,,,-,lf•t<~or"1~1l1<r)ou p,ol,lcm,. difficul c) ,.,,..,,, 
r«<:i<edd,,o,n,~<•I=.! l,"...,aregOO<l,. ;1hl'o(,pJ<. '"'""3"""focu,in, . ....,are 
1hinl , ..... -... ; .. 11y1. -oti. !nformabon0<Th~•- Thi, no<>bl< W<DjoyOl\)1h"'! 
,......n..,•,..,..,lo<ofbdp. •~I no< oaly ll<lp }"OU fm,;I )OU ma) b< wff'""II fmm 
Su•ha<do l do-il'J1N-,,,d"""'io<>·""'''maJ·<lim,:al~•1'.:h<>n 
l<llmpdf1ono<..,,fra,d'.'" th·, )OU hop,, lhat 1h<R, ~ bc: .. lr,:<\ap<>1J<,IO)r>Y· 
So 1tr, ,,,. , noth<f •om<lhin~)OUC.O"kl'""f"' <hooh<r,rr...ipror,,r """ 
oppro,c h. 11",m ltow e,,.._,..w;.,,,11.1, )ou',lb<>lh ,c,i ;on ,;oif th>1i ,1>h"\ 
ahoul lru <'! M>)'"",..., ,,.,.,., hl.<on<1t,;,iood ■ 1 .ll~illalso ~.,;,,, ""- f"' '" )"OUf ~od,01 
i·w>U)'monhappy>it...tion, J<'>""'"'°'f"l'"".,f"""' .. althe<ic<r...ijt<l.,..luao 
,.lhal,ll)<1<1-·1h»"<1 ofmiDdwilhr<pld"'f°"". <ol 
U) ... l<i...,po<flll<of"ha[ if11-"hati'<"l"<)QO•-.nl S,oJ.,,..,qu<JlKl'UWIJ•. 
,,,1.,..-..rup,p ... MHn<jobOf ,-fri,nd,onda,,OO)'oti~I• Ma•lal~-"~"'/"nh, 
~J,/~:•=;•~t~
1
l; or,, -!:'"•(l;o~•,..,:;:~:"~ .. l ~ ,;,;::I•,::.~,,: l!-ll« 
ot,J«l in mooon" a1 ... ,., lll: \"ou •ill >ttmon,IJ 
A<i<> 1\lauo 21 - \prll 11<-lllth::•'°""dim:-- «>mpl1mentywrfric<Nl,tllio 
19):Thi•w«lyou•ill l<>rn """- •«l..bol)o•<"' """"'"'"' 
'"" m<onin~ of • l,..g;, \"i'llo(AH~ ZJ,'ltpl. l l ): 1h>1 1ll<y ca,,·t !<ll ,f u·, • 
,n,,:,u . 0,i<w«l; y,.,,. ;Ufoda lil- ,;umplom<nl"'•f>U•-<lown. 
Taur•, l.\pr,I 10.,1a, 1k" 1ired and'"" do,.·o. {;aprin,n, (II«. lJ.J• •· 
lGJ: You .. -,11,,,.1,,.,tha, Pcrhar, )OU ,Oould .. op 191: ll<o,-ofpt<UNlll<r 
)""'lif<.1onaonam;,oo t,;, "'°"oac""'m f_.,....,._ ""' 
an <fitomok>ll<t And you i"f<"= ~quulus fJ•n. !O•ltl>. 
,,,..s,,_v.hyyou ha•~ 1rou• Libn IScp1 .lJ• l l<t. 1!o: lM\: Yoo tMnl you"r,: b<mg 
toici;en ,or•l:<Lc, You ~- ;11 fiOO )'OU""lf,a<k• ,,,1,,d ~y '"""'hi"J '"''° 
G<mlol <'1•1· 11-J un, ;...,t,oo1;,;n111<lil>nf).Thc ··r1 ... ~11omO.«,Sp""'·· 
lO/: S1op ,11a .. ~ prorl< 1,o,.,; .. , .,;11 I>,: srr•ll) OK.lllnc0>b.yofl'111<1:d 
"i<h h;un »IHI""°"'' _.,,,,~ "-""""'~ 
ln,t<ad. lr) du.,m~ 111< m S«orpio "I<<. U-~u,. p;.,,. l ~eh. 19-l(o,eh 
~i,h<hi<l<n-..1.,_l,.OOwich• !I): R,,li,ooi; 1h" 1"" ,m: l01:Ynu~·,llf,nd) OUN lf ;n 
.,. '"l'';,.,«J by <odiail qu iro orrediC3JlX'"'••·h•" 
Can<<r Uun< 21· Jul,, Ull!bt<II•>. iou •ill he )W• illoSlq"'-"""11!11< "!'<· 
lZJ:You .. ,llb<inabilof•t,n,ug1,,1o ,b<«w><lu,.,..old~;on.-"-'h..l•ou!d 
jorn.Pe,hap<rO>fll>m,. ""'"'""""""''f'<ndi... orn,,an<1<or 
rosswo 
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